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В 2010 г. Правление ИФЛА разработало Стратегический план Федера-
ции на 2010—2015 гг., в котором закреплены долгосрочные стратегические 
направления и приоритетные виды деятельности. Каждое профессиональ-
ное подразделение ИФЛА, имеющее свой план деятельности, предоставило 
в Правление сведения о том, какие конкретные виды деятельности тесно 
связаны с общим Стратегическим планом. В целях преобразования этого 
«стратегического мышления» в практические и видимые действия Правле-
ние сформулировало и приняло пять ключевых инициатив, которым ИФЛА 
уделит особое внимание в 2011—2012 годах. Эти инициативы тесно связаны 
со Стратегическим планом ИФЛА и направлены на реализацию 
и поддержку деятельности, уже осуществляемой различными 
секциями, группами по специальным интересам и основным на-
правлениям деятельности. Кроме того, они станут платформой для 
развития сотрудничества ИФЛА и ее стратегических партнеров.
Ключевые инициативы ИФЛА на 2011—2012 гг. 
1. Программа цифрового контента: продвижение доступа к 
контенту и электронным ресурсам для пользователей. 
2. Программа развития лидерства в международном би-
блиотечном деле: наращивание потенциала для повышения 
авторитета библиотечных специалистов на национальном, ре-
гиональном и международном уровнях. 
3. Информационно-пропагандистская программа по защите ин-
тересов и развитию профессии: связь, сотрудничество, стратегическое 
представительство. 
4. Программа по восстановлению объектов культурного наследия по-
сле стихийных бедствий и катастроф: культура является насущной потреб-
ностью, она развивается с помощью своего наследия и погибает без него. 
5. Программа многоязычия: многоязычный сайт ИФЛА открывает 
окна в мир.
Являясь признанным голосом библиотечного и информационного 
сообщества на мировом уровне, ИФЛА намерена с помощью данных 
инициатив использовать свое влияние и знания для позиционирования 
библиотек как движущей силы перемен и обеспечить равный для всех 
доступ к знанию, культурному наследию и информации в быстро меняю-
щейся и конкурентоспособной среде электронных ресурсов. Для достиже-
ния этой цели ИФЛА будет защищать свою позицию на международных 
форумах с помощью стратегий, стандартов и руководств, авторитетных 
исследований, стратегических альянсов и открытых диалогов. ИФЛА 
создаст портал для обмена информацией по важнейшим для библиотеч-
ного дела вопросам и будет стремиться наращивать потенциал с помощью 
тренингов, лоббирования интересов библиотек, ресурсов и информаци-
онно-пропагандистской деятельности. 
Что это означает в действительности? Над чем ИФЛА будет работать? 
В рамках первой ключевой инициативы по цифровому контенту 
особое внимание будет уделяться цифровому обязательному экземпляру, 
цифровому абонементу, массовой оцифровке и цифровой сохранности. 
В рамках этой программы планируется: 
● лоббировать во Всемирной организации интеллектуальной соб-
ственности (WIPO) принятие «Библиотечного договора» (Library Treaty); 
● выступать за принятие и продвижение стратегий по открытому 
доступу в организациях ООН и разрабатывать целевые исследования и 
передовую методику в поддержку защиты открытого доступа;
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● разрабатывать стратегии и стандарты по 
обязательному экземпляру, «осиротевшим» про-
изведениям и цифровым библиотекам; 
● создать документ о позиции по цифровому 
абонементу (Position Paper on Digital Lending), 
Руководство о конфиденциальности и использова-
нии социальных сетевых сервисов библиотеками 
и в библиотеках (Guidelines on Privacy and the Use 
of Social Media in and by Libraries); 
● провести анализ стандартов ИФЛА для вы-
явления пробелов, инициировать действия по раз-
работке необходимых стандартов в Комитете по 
стандартам ИФЛА;
● подготовить крупный аналитический отчет 
с прогнозом до 2020 г., определяющий расши-
ряющуюся среду цифровой информации для того, 
чтобы помочь библиотекам всего мира позициони-
ровать себя в этой среде; 
● администрировать портал обмена инфор-
мацией по вопросам цифровой эпохи, которыми 
уже активно занимается международное библио-
течное сообщество или в которых уже приобретен 
достаточный опыт, в частности вопросы массовой 
оцифровки. 
В рамках второй основной инициативы по 
развитию лидерства в международном библио-
течном деле планируется: 
● продолжать Программу создания силь-
ных библиотечных ассоциаций (Building Strong 
Library Associations Programme — BSLA); 
● учредить Программу международных 
лидеров ИФЛА (IFLA International Leaders 
Programme); 
● наращивать потенциал членов ИФЛА для 
того, чтобы они могли выступать за принятие 
стратегий по открытому доступу на национальном 
уровне и использовать предметные исследования 
и передовой опыт для пропаганды открытого до-
ступа; 
● с помощью учебных материалов и ресур-
сов Комитета по авторскому праву и другим юри-
дическим вопросам (Committee on Copyright and 
other Legal Matters — CLM) создать справедли-
вые основы авторского права, удовлетворяющие 
пользователей и создателей и поддерживающие 
«Библиотечный договор»; 
● разрабатывать ресурсы по наращиванию 
потенциала библиотек на основе стратегий, руко-
водств и стандартов. 
В рамках третьей основной инициативы по 
защите интересов библиотек и развитию про-
фессии ИФЛА разрабатывает систему планирова-
ния для наглядного представления деятельности 
ИФЛА по защите интересов библиотек и участия 
с информационно-просветительскими целями в 
различных мероприятиях, заседаниях и конфе-
ренциях. 
Среди других, уже утвержденных действий: 
● введение интерактивного календаря собы-
тий на сайте ИФЛА для информирования членов 
о сотрудничестве ИФЛА с учреждениями, не яв-
ляющимися ее членами; 
● создание возможности удаленной информа-
ционно-просветительской деятельности с помо-
щью региональных офисов и Отдела по защите 
интересов библиотек; 
● создание системы отчетности по завершен-
ным проектам для дальнейшего использования в 
рамках ИФЛА.
В рамках четвертой основной инициативы 
по восстановлению объектов культурного насле-
дия первоначально планируется: 
● разработать принципы своевременных дей-
ствий по восстановлению культурного наследия, 
пострадавшего в результате военных конфлик-
тов или стихийных бедствий, на основе участия 
ИФЛА в восстановлении библиотек Гаити, а так-
же исходя из подписанных Федерацией междуна-
родных соглашений и договоров.
В рамках пятой основной инициативы по 
многоязычию ИФЛА начнет с уменьшения языко-
вых барьеров и неравенства, в частности: 
● разработает структуру сайта ИФЛА, позво-
ляющую использование рабочих языков ИФЛА 
(помимо английского языка) и интерактивных 
переводческих программ; 
● проанализирует возможности для увеличе-
ния числа переводов ключевых документов Фе-
дерации и обеспечения синхронного перевода на 
Конгрессе ИФЛА на все языки ИФЛА. 
Ключевые инициативы предполагают прове-
дение работ после завершения Конгресса ИФЛА. 
В реализации этих инициатив и работе над ними 
понадобится опыт соответствующих профессио-
нальных подразделений, экспертов, международ-
ных офисов и стратегических партнеров ИФЛА.
Если Вы хотите принять участие в реализа-
ции одной из инициатив или знаете экспертов или 
экспертные организации, пожалуйста, сообщите 
Правлению! Давайте возьмемся за реализацию 
этих планов вместе и сделаем ИФЛА еще более 
авторитетной организацией, всемирным голосом 
библиотечного и информационного сообщества!
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